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HOGYAN LÁTJÁK KORTÁR“AIKAT A GYERMEKEK?
GYERMEKEKRŐL FELTÉTELE)ETT KÖ)Ö“ TULAJDON“ÁGOK
ϭϬ–ϭϭ ÉVE“ DIÁKOK VÁLA“)AIBAN
KiŶǇó László / “)TE BTK NeǀeléstudoŵáŶǇi IŶtézet
Tóth Edit / MTA-“)TE Képességfejlődés KutatóĐsoport
KulĐsszaǀak: táƌsadaloŵtudoŵáŶǇi ŵűǀeltség, taƌtaloŵeleŵzés, oŶliŶe tesztelés
Töďď eƌedŵéŶǇ is alátáŵasztja, hogǇ az egǇeteŵes táƌsadalŵi-kultuƌális jeleŶségek leíƌásáƌa haszŶált 
fogaloŵ ;kultuƌális ǀagǇ huŵáŶ uŶiǀeƌzálékͿ köƌé építet taŶaŶǇag gǇeƌŵekkoƌďaŶ sikeƌeseŶ alkalŵazható a 
táƌsadaloŵtudoŵáŶǇi ŵűǀeltség alapjaiŶak kialakításáƌa ;AlleŵaŶ és BƌophǇ; ϮϬϬϯ; BƌophǇ és AlleŵaŶ, ϮϬϬϲ, 
ϮϬϬϴͿ. A fogaloŵ olǇaŶ jeleŶségek ŵegŶeǀezéséƌe szolgál, ŵelǇek jeleŶ ǀaŶŶak ŵiŶdeŶ eŵďeƌi közösségďeŶ, 
kultúƌáďaŶ ;pl. étkezés, gǇeƌŵekkoƌ, Đsalád, öltözködés, hiǀatás, közlekedésͿ, de Ŷeŵ feltétleŶül ƌeŶdelkezŶek 
azoŶos foƌŵáǀal és jeleŶtéstaƌtaloŵŵal. HazáŶkďaŶ a táƌsadaloŵtudoŵáŶǇi ŵűǀeltség kialakításáŶak 
és fejlesztéséŶek igéŶǇe taŶteƌǀi ĐélkéŶt jeleŶ ǀaŶ, de a diákok iskolai és iskoláŶ kíǀüli foƌƌásďól száƌŵazó 
aitűdjeiŶek és isŵeƌeteiŶek ŵegisŵeƌéséƌe, feltáƌásáƌa iƌáŶǇuló száŶdék keǀésďé jelleŵző e teƌületeŶ. 
EgǇ ϱ. éǀfolǇaŵos diákokƌa kiteƌjedő áfogó oŶliŶe kutatásďaŶ ;N=ϭϳϰϴͿ a Ϯϭ. századi táƌsadalŵakďaŶ, 
kultúƌákďaŶ ǀaló eligazodás képességeiŶek ǀizsgálatáƌa helǇeztük a haŶgsúlǇt. JeleŶ előadásuŶkďaŶ – aŵelǇ 
egǇ újaďď kutatás feltáƌó jellegű előtaŶulŵáŶǇa is – a ϮϬϭϲ-ďaŶ leďoŶǇolítot felŵéƌés egǇik szegŵeŶséǀel 
foglalkozuŶk. Aƌƌa a kéƌdésƌe keƌessük a ǀálaszt, hogǇ ;ϭͿ a diákok ŵilǇeŶ hasoŶló ǀoŶásokat, külső és ďelső 
tulajdoŶságokat táƌsítaŶak a ǀilág külöŶďöző ƌészeiƌől száƌŵazó, hasoŶló életkoƌú gǇeƌŵekek féŶǇképeihez, 
illetǀe ;ϮͿ ŵilǇeŶ Ŷézetek és aitűdök ƌajzolódŶak ki a ǀálaszokďól. Az oŶliŶe teszt egǇik képeƌŶǇőoldaláŶ 
ŶǇolĐ, külső ŵegjeleŶésükďeŶ jeleŶtőseŶ eltéƌő gǇeƌŵek féŶǇképét láthaták a diákok. Azt kéƌtük a taŶulóktól, 
gépeljék ďe a szöǀegdoďozďa, szeƌiŶtük ŵi a közös a ďeŵutatot képekďeŶ. A ǀálaszadást Ŷeŵ koƌlátoztuk, 
ŵiŶdeŶ diák tetszőleges teƌjedelŵű és taƌtalŵú szöǀeget alkothatot. ElőadásuŶk eƌedŵéŶǇei a ŶǇílt ǀégű 
kéƌdésƌe ďeéƌkezet ǀálaszok taƌtaloŵeleŵzéséďől száƌŵazŶak. EƌedŵéŶǇeiŶk szeƌiŶt ϭϲϵϳ taŶuló ;a 
ƌésztǀeǀők ϵϳ%-aͿ adot iŶfoƌŵáĐióéƌtékkel ďíƌó, kategóƌiaǀáltozóǀá alakítható ǀálaszt. A legtöďď diák ;ϭϬϵϵ 
fő, ϲϮ,ϵ%Ϳ egǇ közös tulajdoŶságot jelölt ŵeg, ϰϰϱ-eŶ ;Ϯϱ,ϱ%Ϳ kető, ϭϬϲ-aŶ ;ϲ,ϭ%Ϳ háƌoŵ közös eleŵet 
eŵeltek ki. NégǇ, illetǀe öt közös tulajdoŶság ŵiŶdössze Ϯϱ taŶuló ǀálaszáďaŶ jeleŶt ŵeg. Taƌtaloŵ alapjáŶ 
a ǀálaszok ϭϬ áfogó kategóƌiáďa soƌolhatóak. A legtöďď ǀálasz ;ϳϴϮ fő, ϰϰ,ϳ%Ϳ a gǇeƌŵeklét felisŵeƌéséƌe 
ǀoŶatkozot, ŵelǇet soƌƌeŶdďeŶ az éƌzeleŵkifejezés ;ŵosolǇͿ felisŵeƌése köǀetet ;ϲϯϴ diák, ϯϲ,ϱ%Ϳ. ϯϬϳ 
diák ;ϭϳ,ϲ%Ϳ a ďeŵutatot féŶǇképek alapjáŶ az eŵďeƌtáƌsat fedezte fel a fotókoŶ. A feltételezet lakóhelǇƌe 
ǀagǇ száƌŵazási helǇƌe utaló ǀálaszok ϭϲϱ taŶulóŶál ;ϵ,ϰ%Ϳ, ŵíg a diákszeƌepƌe, taŶulószeƌepƌe ǀoŶatkozó 
utalások ϭϮϭ esetďeŶ ;ϲ,ϵ%Ϳ jeleŶtek ŵeg. A külső ŵegjeleŶésƌe ;pl. ƌuházat, testƌészek, éƌzékszeƌǀekͿ ϱϱ 
;ϯ,ϭ%Ϳ, az életkoƌi hasoŶlóságƌa ϱϬ ;Ϯ,ϵ%Ϳ, a ďőƌszíŶƌe Ϯϵ ;ϭ,ϭ%Ϳ, a ďiológiai Ŷeŵekƌe Ϯϱ taŶuló ;ϭ,ϰ%Ϳ 
ǀálasza utalt. A ďeéƌkezet ǀálaszok töďďsége éƌtékseŵleges ǀolt, azoŶďaŶ Ϯϰ diák ;ϭ,ϰ%Ϳ ǀálasza kiƌekesztő 
jellegűŶek ďizoŶǇult. KiŶǇó László a kutatás alat BolǇai JáŶos Kutatási ÖsztöŶdíjďaŶ ƌészesült.
